







Promatraju(i sred.slua izraza bolesnika oi- alozije i nekih postupaka u poe-
ziji, tih duiju jezitnih krajnosti, pronaili smo neke analogije, Poiauli od, izrazo
afaziiara, pokuiali smo im nati odgouaraiute oblike u poeziji. Ti se oblici izra-
lauanja ne odnose ma globalnost, izraza uet samo na neke eletnente. Surstali
srno th u 8 skupiina. U stsakoj slcupini, nakon uzoraka gooora bolesnika od afa-
zije, nalaze se odlomci iz poezije koji su po suojim postupcima uspored,i,ui s afa-
ziinirn simptomima. skupine su slijedete: imeniini gouor, hipertrofija ueznika i,
neologizmi, persetseracije, teleskopaEi, onanlatopeje, nagomilaoanie parefazija i
S1)tnja, kao krajnost afazije i poezi.je.
Usporediuanje afazije 
- 
bol,esti koja razara jeziini sustats i poezije 
- 
Dt-
hunskog dometa organiziranosti jezika Cini se u prui mah apsurdnim, medutim
analogije postoie u izradainim sredstxima. Osnouna je razlika u tome ito je
naiin izraiauanja u afaziji pri,sil&, a u poeziji je rezultat izbora. Krajnji dornet
afazije i poezlje je iutnja u k.ojoj za a.fazilu zamiru sue mogutnosti, dol+ se zapoeziju railaju.
0.1. Naslov ovog napisa moZe
se diniti u prvi mah apsurdnimjer povezuie dva suprotna pola ie-
zidnih moguinosti: afazijur 
- 
bo-




niz'iranosti jezika. Pa ipak, pro-
matra.iuii sredstva izraza afazije i
poezije, tih dviiu jezidnih krajno-
sti, nalazimo brojne analogije.
Krajnje se mogudnosti ljudskog
izraza poistovjeiuju i suprotstav-
ljaiu.
Vei je Roman Jakobsonz us-
dva osnovna tipa afazid-
poezije. Pojednostavirno li njegov
tekst, moZerno reii da ixaz obo.-
lielih od motornog tipa afazije ima
zajednidkih osobina, s lirskom poe-
zijom, doil< izraz oboljelih od sen-
zornog tipa afazije ima slidnosti s
e,pskom poezijo.m. Naime, dvije
osnovne pjesnidke figure po koji-
ma Jakob,sorn razlikuje iirsku od
epske poeziie jesu metafora i me-
tonimija: metafora, koja oznadava
slidnoet po sadrZaju, bitna je fi-
gura u lirskoj poeziji. dok je me-
tonimija pjesni6ka figura gdje se
znadenje prenosi Prema logidkoj
vezi.nih oboljenja s dva osnowra tipa
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Prerna Jakobsonu, metafora
izostaje kod poremedaja po slid-
nosti, znadi kod l'r5enja selekcije,
5to se odnosi na smetnje dekodi-
ranja ili, upota:ijebimo li uobida-jenije termine u logopediji, na
aferentni ili se,nzorni tip afazije.
Metonimija pak izostaje kod
porerneiaja cxtvarivanja ko'ntakta
i kombinacije, Sto bi odgovaralo
poremedajima u enkodiranju, to
iest eferentnom ili motornom ti-
pu af.rzije.
Pod pretpostavkom da u nor-
malnom govoru postoje i metafo-
ra i metonirnija, a u osnovnim ti-
povima afazije nestaju jedna ili
druga, moZemo zakljuiiti da me-
tafora <xtaje u afazidara motornog
tipa, a metonimija u onih senzor-
nog tipa.rl
Mogla bi se povudi jo5 jedna
opia paralela izmedu osurovnih ti-
pova afazije i poezije: motorni tip
afazije i lirska poezija imaju sa*
Zeti tek,st, senzorrri tip afazije i
ep,ska poezija teZe o,bilju teksta.
Slidno,sti izmedu afazije i um-jetnidkog in:az.a mogu se naii i u
prozi kakr,r naSo.j, tako i stranoj.
KrleZa, npr., veoma desto upotreb-
ljava bezglagolske, eliptidne rede-
nice k,oje, izuzmemo 1i ih iz kon-
teksta, podsjeiaju na b,ezglagolski
govor afazitara motornog tipa.
Izostavljanje inter-punkcije u pro-
znim tekstovima podsjeda nas na
logoreiian govor afaziiara senzor-
nog tipa (Beckett: Cornme'nt c'est).
Likovni izraz Dad,e desto pod-
sjeia na dezorganiziranost pisme-
nog izraza afazidara 
- 
razudenost
u prostoru, neujednadenost dimen-
zija i razliditost tipa k6da.
Nije, dakle, poezija jedin'i um-jetnidki oblik gdje se sastaju kraj-
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nosti izraza vrhunske organizacijejezika i krajnje destrukcije jezika.
0.2. Proudavajudi verbalno iz-
raZavanje bolesnika od afazije iprate6i neke vidove suvremene
poezije, nametnule su nam se ne-
ke usporedbe. Te se usporedbe
odno'se tek na pojedinadne pojave.
a ne i na globalnost tzraza. U afa-
zita,ra su takvi izrazi nuLni, jedi-
ni mo,guii, to je ono Sto im je
preostalo nakon razarania jezidnog
sustava. U poeziji su te pojave re-
zultat izbora, namjernog razaranja
iezidnog sustava, proizvod igre.
traZenja nove forme s elementima
stanog razorenog sustava. Rezul-
tati su jednog i drugog razanania
usporedivi, desto i posve jednaki.
Primjere za usporedivanje
uzeli smo iz govora 12 afazidara,
nesto iz Lurijina djela Traumatic
Aphasia,{ te iz suvremene Poezi-je. Odabrane primjere svrstali
smo u B skupina prema tiPovirna
afazidnih simptoma u govoru. Ne-
lii se primjeri ponavljaju u dvije
ili vi5e skupina, ukoliko sadrZe
vi5e vrsta postupaka. Uz primjerc'
govora afazidara naznadeni stt ini-
cijaii, spol i kronolo5ka dob u vri-
.ieme uzimanja ttzroka govora.
Svi su bili na rehabilitaciji govo-
ra u Centru SUVAG u Zagrebu
izmedu 1975. i 1978. Dijagnoze
su im trojake; motorna afazija,
senzomotorna afazija (ta je dija-
goza najde56a) i senzorna afazija.
Amnestiiki tipovi afazije nisu narr
pruZili materijal za usporedbu.
Isjedci govora koje smo sami
na5li pripadaju osobama iznad pe-
deset godina oba spola, dok Lu-
rijini primieri pripadaju mladim
mu5karcima ranjenima u toku II
r;,,'jetskog rata u SSSR-u.
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l.l. U prvu smo skupinu svrs-
tali primjere iz govora afazidara
motornog tipa, gdje je osnovna
karakteristika redukcija: redukci-ja kolidine govora, redukcija gra-
matiikih rijedi, redukcija glago-
la.5 Govor se svodi na preteZnr.r
r-rpotrebu imenica.
Jutro. Groznica. Tri dana. I
govoriti. Glava.
J. H. Z. 59
Onda u bolnicu. Doktor...In-jekcije. Krevet. Zeme... Le-
na doSla iuha i govoriti i sve
onda doma.
D. F. m. 75
Moi sin telefonira da dode na
veder. Amulanta. Pono6. U bol-
nicu. Dali su iniekciie. Pra-
Sak. Tri l jedna.
J. H. Z. 59
U navedenim primjerima broi
glagola je veoma reduciran. Pre-
teZno su upotriiebljene eliptidne
redenice. U stihovima koji slije-
de nalazimo isti postupak: reduk-
ciiu glagola i eliptidne redenice.
Koiima 6e isto na kugli toi
da bude
Kao i Vama.





KrleZa, Veliki Petak 1919.




iedi, tzv. ,telegrafski stil< govo-
ra nalazimo npr. i u Marinettije-
vim Dunes (Dine) kao opis nadi-
na interpretacije sloga Ran:
RAN
angles modeler sables s'enro-
u.sser kolir polir somnolence du
vent rond-de cuirs artdres 6c-
arlates joie de payer...
(uglovi oblikovati pijeskovi ot-
upiti izbrusiti izbrusiti pospa-
nost vjetra koZnati jastudie
skrletne artcrije radost pla6a-
nla.. .)
Stojeviievi stihovi i Marinet-
tiiev opis interp'retacije biiZi supo svojim postupcima afazidnom
nadinu govora. Bili bi to i Krle-
Zini da smo ih posve isjekli iz
konteksta, da smo izostavili po-
tpunu retenicu u prvom primjeru
koja prethodi bezglagolskima(drugi primjer iz KrleZina Veli-
kog Petka 1919. doima se kao sa-
stavljen iz trr kratke reienice i
po tome se viSe pribliZava >tele-
grafsl<om stilun). N{edutim, u to-
me i jest razlika izmedu afaziie
i poezije: afazija nema izbora i
ne mijenja mnogo nadine izra-
za, dok ih poezija, koja jest iz-
bor, moZe varirati (kao u KrleZe)
ili ne (kao u Stojevi6a i Mari-
nettija) ali i tada ostaje kao mo-
gu6nost izbora, kao mogu6nost
kontrasta koiega u afaziji nema.Jer upravo u kontrastu afazidni
postupak postaje stilsko sred-
stvo.{i
1.2. U drugu smo skupinu s\r-
rstali primjere gdje dolazi do hi-
pertrofije veznika koji afazidari-
ma mogu sluZiti kao >starteri<,
rijeice koje im pomaZu da zapo-
dnu ili nastave govor, kao Sto se
to deSte nalazi i u osoba koje
mucaju. Starteri ili moZda para-
zitske rijeii kao >oVaj<, >onaj<<,
omislimn, , je l' ten itd. nalaze
se i u normalnom govoru veoma
i'r:sto. To su automatizmi Sto is-
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pllnjai/aju, ozvuduju Pauze koie
pruZaju vrijeme za razmiSljanje.
U afazidara preteZno motornog
tipa te parazitske rijedi obidno ne
prelaze granice jednog vol<ala ili
uzdaha. Primjere smo na5li s vez-
nikom i.
I kiSa je padala. I zabo svop
boda. I saubocopolda. I ki5aje padala.
M. s. Z. 50
I bila sam o poci. I moje loci
su i5li sama. I svoje i midzapai svoje de blo. I onevelo i lo-
co i kautom. I dodekali su nas
dobo. I jedino i jediput je bioi ie dame i jambe.
M. s. Z. 50
Svi danas idu kao ludjaci 
-KrleZa, Pjesma hromoga
tlavola
I sve te na5e blatne ulicc i
na5e sumnje i na5e krize.I sve 5to nas mudi i Zdere i
gnze 
--Svi ti grozni talasi armeid,I topovi i krvli kacige i mrtvi
I bol. ..
KrleZa, Sviban'iska pir:sma
i ponavljao sam da,se niSta.,.
nece ponovl[l
i da ostaje tek sjetanje na
neki davni plad
i toplu ki5u u vrijeme ribolovai da umrli ne putuju daleko
Bilopavlovi6, Pijesku ve6
oplakanom
U poeziji veznik i ima poei-
sku funkciju, dok ga u afaziji ne-
ma: u af.aziji je on nuZda. Ali,
nuZda koja istovremeno u nave-
denim primjerima, dini nam se,
oplemenjrlje govor i, ma kako ne-
razumljiv bio, pretvara ga u na-
raciju. Jukstapozicija koja je na-
gla5ena veznikom i govori nam o
slijedu dogatlaja, o dogatlanju u
vremenu, o njihovoj vremenskoj
vezi. Afazidne redenice pak: (. . .;i cila i cikomada i jabuka i ku-
tlek. I bina i bikna i opavti6i, kaoi KrleZin stih: I datulje i igraike
i djavoliidi od Sljiva dodaravaju
nam obilje, predmete poslagant:jedan do drugoga zahvaljuju6i u
oba sludaja vezniku i.
Poetska je funkcija veznika i
drukdija: u navedenim Primjeri-
ma on ' je signal za nabrajanje
koje ne prestaje, koje se ne smi-
ruje; a iztazu nemira Pridonosi i
auditivna struktura glasa i' naj-




i bina i bikna i
M. s. Z. 50
I jedu pavdicu i i kokoSi, je-








M. s. Z. 50
su na sanak. I na
na sanke.
v. B. z. 67
U poeziji smo na5li odgovara-ju6e brojne primjere upotrebe









svatovi i nijemi sprovodi,
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viSeg i najnapetijeg medu voka-
lima.
1.3. U tre6oj se skupini nala-
ze neologizmi. U af.aziji su to naj-
de5ie glargoli izvedeni iz imenica,
a javljaju se uglavnom u govoru
afazidara s naglaSenijom senzor-
nom komponentom, gdje su para-
fazije svih vrsta brojne. I u ovim
su primjerima glagoli izvedeni iz
imenica.
I onda su nakrovali ku6u.
v. B. ,..
Doktor. . . su me bolevali.
D. F. m.
Onda su me bolovali.
M. G. Z.I jako sam napametnula
ovom danu, a onda...
M. G. Z,
I u poeziji nalazimo neologiz-
me: glagole stvorene cd imenicai obratno.
jedan divlja u divljini.
drugi pitomi u pitomini






Balog, Tko Sto stoji
Lako ti je suncu suncovati
Lako ti je nebu nebovati
Te5ko ti je gladnu gladnovati
TeSko ti je Zednu Zednovati
KaStelan, Lako ti je,
te5ko ti je
KaStclanovi se glagolski neolo-
gizmi najvi5e pribliZavaju afazit-
nim primierima. I jedni i drugi
posve su razumljivi, posve u sk-
ladu s gramatidnim zakonima. U
afazidara, kao i druge parafazije,
ti su izabrani kao najadekvatniji
izraz.
U afazidnom govoru na5li smoi specifidne oblike neologizama 
-kontaminacije dviju rijedi, kao
npr. neshtjela (2. R. Z. 66) umje-
sto nisam htjela no, kako im ni-
smo naS}i odgovaraiu6e oblike upoeziji, nismo ih uvrstili metlu
usporedbe.
1.4. U ovoj se skupini nalaze
primjeri iz govora afazidara s po-
reme6enom artikulacijskon she-
mom, Sto je povezano s elcspresi-
vnim tipom afazije. Radi se o
perseveracijarna koje se mogu
odnositi na glasove, slogove ili
ditave redenice.
1.4.1. Prvi su primjeri glasov-
nih perseveracija.
I ceci cecet gilometala imad.
(. . .) Cakovcaco.I saubopopolda.
Nisim mil bil dime...
miminoj hiZi.
M. s. Z. 50
Bil sem v
















(. . .) nastupiino bolovne
to ve6 sam sloveninu
Istakli
spadaju uih razludili
smo one glasove koji
perseveracije da bismo
od istih koji to nisu,
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ali su doveli do persevaracija. Ta-
ko u drugom primjeru, gdje se
ponavlja vokal i, u rijedi nisam,
Sto znadi nisam, tek drugi i je
perseveracija, dok ga je prvi sa-
mo uvjetovao. Nismo istakli niti
i u dime jer je to kajkavskt" iz-
raz za doma. Slidno je i u tre-
6em primjeru, gdje se ponavlja
vokal o, a u manjoj mjeri i oklu-
ziv ;p. U detvrtom primjeru is-
takli smo samo j, iako se ponav-
lja i a. Meclutim, taj a mora biti
tu jer se radi o pokuSajima izgo-
varanja ja sam.
I u slijede6im primjerima iz
poezije radi se o perseveraciji
glasova, bilo da se radi o rije-
dima koje su asocirane po zvuko-
vima a ne i po smislu ili pak o
distoi igri glasovima.
da dan dulje dopre
dah dah dah au
duplje djedovo
Balog, D
I najti5i stih ti vri5ti privid
mlra,
bid, iktus ti5ine iskliino te.
DlJe,







ato aje as anjim
ajde ajde asve aje
ajasno
Balog, A
Htoo som noposotojodon stoh






ccrndoie crb cisca ce cerca ci-
scane cicne ba ccccccccrv
Rogi6 Nehajev, Mora
Balog i Mrkonjii igraju se gla-
sovima Iray',e'(i rijedi koje sadrZe
odabrane glasove i niZu6i ih jed-
nu uz drugu da bi se isti glasovi
ponavljali, natapali d;itavu pjesmu.
Rogi6 Nehajev razbija cjelinu ri-jed;i, izmi5lja nove strukture u
formi rijedi koje Ponavljaju iste
glasove, mije5a ih s Pravim ri-jedima koje sadrZe Ponavljane
glasove i svojim sadrZajem na iz-
vjestan nadin osmi5ljavaju i one
bez znadenja. Vladovi6evu Pak
pjesmu doZivljavamo kao Prisi-
lu, osje6amo napor Pri ditaniu
pretvaraiuti odekivane vokale u
vokal o, Sto moZda najviSe lidi
afazidnim prisilama. eitaiuel je
razumijemo sadrZaj, on ima svo-ju logiku, svoju sintaksu, svo'ie
znadenjske jedinice, ali Postojijednosmjerna prisila na vokalima
- 
oni se ostvaruju kao jedini vo-
kal o.
1.4.2. rJ govoru bolesllika od
afazije na5li smo primjere za Pet-
severacije slogova. Katkada ti pri-
mjeri premaSuju granice sloga za-
Taze(,i u slijede6i.
I popeli su na Sanak. I na
sanaku, na sanke.
v. B. z. 67
I donela sam maciPan. I bo-
ban.Ikokanikokokan.
M. s. Z. 50
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M. G. Z. 54ja jao jaja. ..
D. F. m. 75
Navedeni su primjeri prakti-
iki nerazumljivi, pa smo istaknu-
li sva ponavljanja. U tre6em pri-
mjeru rijed dvoranice moZe se
ciniti na prvi pogled razumlji-
rtom, ali ona spada u kontek:tjer je on profenor dvoranice i,
prema torne, besmislena je kao i
ostalc.
U poeziji naSli smo slijededc
prim,icre slogovne perseve.racije.
perica pere perici pcrico. pc-
rica pere perici rcz. perica pe-
re perici raco.
perica pere perici rep.
Zagoridnik, Konst,elac,ije
>Perice<
Igra ,igru igra crp crpi mrak
mrak mrak mradi
Mader. Igra igru igra
da me sava
pita za savet
,ia bih Si,rvu pr-rsavulovao
Balog, Savjet Savi
Ima rriSe vrsti BANOVA
kao Sto je taBAN
kao Sto je pohaBAN
kao Sto je steliBAN
kao Sto je ukeBAN
Baiog, Ban
?irafa Zir ne voli
svinjafa ne moZe
cla mu odoli
svinjafe jo5 vole krumpir;rfei tikvanjafe
krafafe
ne mogu bez trafe
Balog, Ziraf.a Zir ne voli
Perseveracije se u navedenim
pt'imjerima javljaju bilo kao sup-
slitucije unutar rijedi bilo kao
dodaci, kao Sto je to sludaj s Ba-
iogovom hrafaforn, gdje nalazimo
oba primjera jedan do drugoga,
ili pak u Zagoridnikovoj pcrici,
gdje se po;ravlja ditav korijen rr-jedi i nastavci. I u afazidnim seprimjerima pcnavljanje inicijal-
nih sJogova. mada nerazumljivih(sanak), dolma kao ponavljanie
semante:na, a ponavljanje zavr5-
nih kao gramatema. Afazidni seprimieri ogranidavaju na ipo je-
dnu variiantu. AJi, pjesnici bira-ju, rade Sto Zele, a afazidari ko-
riste ono Sto mogu iz preostalog,
odnosno nametnutog.
1.4.3. U posebnu vrstu perse-
veracija smjestili smo ponavlja-
nie ditavih redenica. Primieri su
rijetl<i. NaSli smo po jedan z.a
















M. G. 2. 54
i tko mride tu staru
uS u darui tiir-r mite tu staru
uS u darui tko mtde tu staru
uS u darui tko mriie tu staru
uS u darui tks mide tu staru
uS u darui tkct mri6e tu staru

























mile 1it staru savijcnu
uS u daru smionog
miie tu staru savijenu
uS u daru smionog
rnide tu staru savijenu
uS u daru smiono5l
midc tu staru savijcnu
uS u daru smionog
mite tu staru savijenu
uS u daru smionog
mide t'"t staru savijcnu
uS u daru smionog
mide tu staru savijenu
uS u daru smionog
Stojevi6, ... (off)
LakSe negoli u govoru Prona-
laze se afazidni primjeri za Po-
navljanje redenica u 6ltanju. Te
sc pojave de56e javljaju u boles-
nika sa sadurrairom tehniliom di-
tanja, ali koji nc razumiju telist,
pa se stalno vra6aju na podetak
istoga retka ne primje6ujuti po-
navljanja. Ukoliko taj redak sa-
drZi jednu ditavu redenicu (ili pah
dio reienice koji je logid!<i i sin-
taktidki samostalan), dolazi do
perseveraoije redenice. Kao da se
afaziiar ne moZe prebaciti u no-
vi redak. Ta}<ve su perseveracije
po forni identidne govornima, ali
ne i po sadrZaju. Naimc, prisila
oonavljanja postoji u oba sluda-ja, ali u govorlr re.denica je os-
mi5ljcna, dok se u ditanju desto
radi o rnehanidkoj sposobnosti
prepoznavanja slova bez razumi-
icrranja. Stoga takve primjere ni-
srno uvrstili u ovu skupinu.
1.5. U nekim vrstama afazita,
posebno u onima senzornog tiPa'
nalaze se posebne vrste parafa-
zija kojc se nazivaju teleskopa.Zi-
ina. Radi se o izmjeni mjesta s1o-
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govima urrutar retenicc. Tako neki
datjnji slog moZe doei na podetak
redenice. On moZe dak razmije-
nit'i mjesto sa slog;om koji 6e se
nadi u redenici na njegovtt mjcs-
tu.
Odbolezli su me u bolnicu.
I. M. m. 62
Onda sam jednog spana spa-
Jiorro stvari.
I. M. m. 62
Voliti sam se Saiila.
z. c. ,.. 72
U' prva dva primjera radi se
o jednostranom prelaZenju slogo-
va iz daljnjih rijedi u prethodne.
Tahc rr prvo:'ae primjeru ttmjes-
to rijedi odvezli nalazimo odbole-
zli zbog utjecaja rijedi bolnicu, a
u drugome je slog spa iz rijedi
spakovo preSao u prethodnu i ri-jed dana pretvorio u spana. Tre-
6i primjer ukljuduje dvostruki
prijelaz: reEenica Voliti sam se
Salila odilo je trebala glasiti Vo-
lila sam se Saliti; radi se o pre-
mjeSta;rju posljednjih slogova pr-
ve i tre6e rijedi.







U Balogovoj Pjesmi nalazimo
dva dista prirnjera dvosmjernog
teleskopaZa. Kljud za njihovo od-
goneta-,-arje nalazi se u naslovu
pjesmc Za5iljio sam olovku.
Tel,eskop,aZi u govoru zanim-
ljiva su pojava. Jedan su od do-
kaza, uz organizaciju daha i in-
tonacije, da dim Progovorimo, ili
dak i prije podetka govorenja, ima-
mo ditavu redenicu sloZenu u se-
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bi, rnada toga nismo svjesni. Do
teleskopaZa dolazi na semantemi-
ma i na gramatemima, Sto znadida je unaprijed pripremljen i
rjednik i njegova organizacija u
redenici. TeleskopaZi su jedan od
dokaza za unutra5nji govor.
f.6. U pomanjkanju rijedi afaz-
idni se bolesnici katkada sluZe
onomatopejama.I bum, pala na pod.
J. A. Z. 68
Onda paf, gotovo! I fffff. . .
proSlo!
J. A. Z. 68
Onda cik, injekcija. Opet cik,
injekcija. Pala, spala.
J. A. Z. 68
I pjesnici se sluZe onomatope-jama. To kod njih nije jedina
mogu6nost, ali je nesumnjivo mo-
gu6nost velike izraZajnosti. Prviprimjer iz poezije sastavljen je
od gotovo samih onomatopeja,
dok su u drugima, kao i u afaz-idnim primjerima, onomatopeje
izrnijeSane s rijedima.
et drrrrin drrrrin drrrrrin dr-
rrrrin partout
zim zom zom zom zom ziiiii-
iiiiiiiii
Woup woup woup wrrrouou
hiii666














tras lupe jedna vrata
tras, tras lupe dvoja vrata
tras, tras, tras lupe troja vrata
traaaaaaaaaaaaaas i ude oskar
Stefanovi6, ljutnja -
Sutnja - slutnja
U prvome primjeru uz mnoS-tvo onomatopeja nalazimo tek
dvije rijedi et (i) i partout (po-
svuda) koje su dovoljne da nam
kaZu da se posvuda duju u pri-
mjeru navedeni zvukovi. Infor-
macija je, bez obzira na tako sku-
den leksidki materijal, potpuna.U ostalim primjerima onomato-
pejski su izrazi dodatak leksiikoj
,informaciji ili pak, kao u Stefa-
novi6evu primjeru, onomatopejski
opis akcije izredene rijedima po
demu taj primjer moZda najviSeIidi afazidnima.T
1.7. U ovu smo skupinu, za
koju nije bilo te5ko prona6i pri-
mjere ni u afaziinom govoru ni
u poeziji, uvrstili uzorke govora
s brojnim parafazijama ne razlu-
dujudi dh. Ovakvu nadinu govora
afazl(ara odgovaraju primjeri iz
tzv. fonetske ili letristidke poezije.
U uzorcima afazidnog govora
prevladava katkada razumljiv te-
kst, a katkada parafazije. Rezul-
tat je nerazumljriv govor ili go-
vor smanjene ili tek nasludene
razumljivosti, ali koji je sazdan
na mogu6nostima koje pruZa je-
dan izgovorni sustav, katkad, po-
sebno u poeziji, obogaden jo5 po
nekim dodanim glasom ili glaso-
vnom kombinacij om iz drugih su-
stava.
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I kiSa je padala. I zabo svolr
boda. I saubocopolda. I ma-
ma! I kiSa je padala. Cakov-
caco. I nije bilo kada. I mi
smo i pimaba ladoki ne i ki-
emuli. I opako pi putom. I
ceci cecet gilometala imad. I
dopanaduke.
M. s. Z. 50
U koli su vas volijevali, mo-
lim, ne velite itrom uvijek,jer ih zavijetaju kao da nisu,
pa volevaju svaki dan i pre*
sentaka u jediloj loguloj gloloj.
A. P. Z. 55
A nema da ga gada goda.
D. F. m. 65
fljurt... fii.. . fljar... fljurt. . :
fut... fut... ne fljar... flar: : :
fljur: :. fuglja... filtra... flju-
rta. . .
Luria, p. 1328
I tu Sto je i ta5a i dano mi
ie ico. I ona i preSao i onda
nisam mogal govoriti, onda
me onaj moj me pedala.
z. c. 2. 72
Navedeni primjeri PriPadaju
afazijama raznih tipova. Tako je
samo u drugom primjeru tedna
artikulacija, bez zastoja, uz na-
trpavanje unutar konteksta (raz-
brijanje granica medu redenica-
ma),8 Sto ukazuje na senzorni tiP
afazije. U svim ostalim Primjer-
ima artikulacija je vi5e ili manje
nespretna. U prvom primjeru, uz
oteZanu artikulacriju i fonemske
parafazije, nalazimo i leksidke,!)
Sto upu6uje na senzomotorni tiP
afazije. Tre6i i ietvrti primjer,
sa svojim fonemskim parafazrija-
ma do kojih dolazi prilikom Po-
kuSaja adekvatnog izgovaranja
pripadaju motornom tipu. Poslje-
172
dnji primjer, kao i prvi, ima sen-
zornrih i motornih komponenata:
razne parafazije, ali i razbijanje
granica medu redenicama uz ote-
Zanu artikulaciju.
Zanemarimo li poteSko6e ar-
tikulacije i stanke koje te PoteS-
kote dikt,iraju, pa uzmemo u ob-
zir samo tekst, afazidni Primjeripostaju usporedivi s primjcrinoa
iz letristidke poezije.
berber furka usuum last
kukur matt mosur kralis
menis pannis linkosaat
marca frza mrska senfal alis
Stojevi6, PapPua hun
lariss
lay e lonlay, dolidol e lonlaY
dolideli, dolidol 6 ruPPe
Moi sans toi, karidon eri luPPe
dolidol 6 lonlay, solitulaY
Lemaitre, Moi sans toi
Glabiote pieusement la Plana
a plana poul
Prire tole Ia pldne grande en
crasballeur et oP la boul
Grove et grave et grave et





sib6rdan vojdanian gan. Ko-
uibechef. Iargoutzk vojdanian
gan. Tomsk. Nordakoutzsk!
I vi smertini boi! . . .I vi tchi6lnii6 goi! . . .
Isou, 1917
Kao i u afaziinim tekstov'ima
i u navedenim se primjerima Ie-
tristidke poezije nalaze elementi
koji imaju osnovnu fonetsku st-
rukturu rijedri (izmjena vokala i
konsonanata), ali nemaju konven-
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cionalnog jezidkog znadenja (do-
lidol, karidon); neki elementi ima-ju vrijednost gramatema (grove,
grave, grdve); neki su gramatemi
identidni onima iz konvencional-
nog jezika (crosballeur), a isto su





Koriste se i ditave rijedi, pa i
sintagme konvencionalnog jezika
kao i u afaziji (Moi sans toi 
-Ja bez tebe) ili dak rijedi koje
nalikuju ili jesu rijedi drugih je-
zrka, kao npr. ruski u Isusovojpjesmi 1917 (Iargoutzk, Tomsk,
Nordakoutzsk, I vi smertini boi!...;I vi tchi6lni,ie goi! . . .).
Letristidke i afazidne primje-
re moZemo usporediti i po nekim
drugim karakteristikama, osrim po
nerazumljivosti teksta. Tako -su
tredi afazidni i Lurijin primjer
poku5aja izgovaranja koji lide na-brajanju usporedivi sa Stojevi6e-
\rom pjesmom Pappua hun larissdija nas giasovna struktura ne
upu6uje na redenicu ve6 takoder
na. nabrajanje. Taj isti Lurijinprimjer (fljurt fli fljar ftjurt (. . .)
usporediv je s Gillardovim Gro-
ve et grave et grave et grovegrdve jer se u oba primjera po-
navljaju slidne glasovne strukture.
U ostalim afazidnim i letris-
tickim primierima osje6a se or-ganizacija teksta zahvaljuju6i
upotrebr konrzencionalnih ili ne-
konvencionalnih gramatema.
1.8. U najteZim formama afa-
zrJe govor posve odumire. MoZe
ostati koji slog, koji vokal, kao
ledini ostaci razorenog jezidkog
sustava. Razli6itim nadinima in-
tcrpretacije bolesnik nastoji is-
puniti te ostathe Zeljenim zna-
cenjem, a pri tome koristi mimi-ku i geste. Znadenje moZe biti
dak suprotno od izgovorenog. Ta-
ko, npr. , moZe izgovarati da, a
citavim svojim biiem tumaditi
da to znadi ne. Tamo gdje ne os-
taje niti koji slog niti vokal, os-
taje krik. Krik s kojim se dovjek
raela i koji ostaje kad sve druge
moguinosti komunikacije odumru.I konadno krajnji oblik krika 
--
ti5ina: kada Zelja prema5uje mo-
gu6nost. Kada vi5e nema akus-
tiinih govornih vrednota; tek eve-
ntualno mimika i geste koje po-
kazuju Zelju, ali i mogu6nost da
se ne5to izrazi. To je ti5ina ukojoj umiru sve mogu6nosti.
I moderna poezija poznaje ti-
Sinu. To je tiSina prazne stranice
koja se formalno moZe usporediti
s afazidnom ti5inom.
Tako npr. u pjesmi Nuit atr
rn6tro (No6 u metrou) Sabatier
pruZa bijelu poloZenu padetvori-
nu dimenzija 6 x 4 cm uz tekst:
a. phondme d regarder atten-
tivement durant 30 minutes(afonem koji treba paZljivo
gledati 30 minuta)
TiSinu nalazimo i u IsuovuOpus aphonistique (Afonistidki
opus). Isou poziva ditaoca da za-
misli bilo koji tekst ,i da ga reci-tira sans 6mettre de son (a da
ne ispusti glasa). Pri tom artil<u-lira u sebi, a izralava se mimi-
kom i gestikulacijom kojima imi-
tira razna uzbudenja i du5evna
stanja.
Sabatierova je tiSina na ,izvje-
stan nadin pasivna, dok je Isouo-
va nabijena sadrZajem i emoci-jama ili barem vanjskim znako-
vima emocija po demu lidi po-
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ku5ajima izra1avanja bolesnika s
totalnom afazijom.
TiSina u afaziji je PotPuna ne-
mo6. Ali u poeziji ona ima svo-ju poetsku funkciju. To je i ti-
Sina bijele plohe medu stihovima:
tiSina kao stilski postupak: ti5ina
u kontrastu s tekstom. Ti5ina kao
poziv ditaocu na maksimalno an-
gaZiranje.
2. Ovim smo prikazom obuhva-
til,i naravno tek dio manifestacija
afazije ,i poezije. Izdvojili smo
uzorke govora i odlomke iz Po-
ezije gdje nam se dinilo da se
oni najvi5e pribliZava.lu. I u afa-
ziji i u poeziji radi se o destruk-
ciji konvencionalnog iztaza. Iz
razorenog konvencionalnog sus-
tava i af.azija i Poezija stvaraju
nov sustav znakova. Rezultati iz-
gradivanja tog novog sustava de-
sto su usporedivi, mada uzrok, ai postupci kojima se do njih do-
lazi nisu. Iako je izraz w afaziji
bezizborna prisila, jedina mogu-
6nost, a u poeziji to nije, katka-
da nam se u toku rada dinilo da
su pjesnici preuzeli i.zraz atazi-
dara, njihove ,tehnike< razaranja
i novoga gradenja.
Tipovi afazije kao i tipovi po-
ezije rijetko su disti. Kako se u
af.aziji mije5aju eferentne i efer-
entne komponente (u odnosu na
verbalni izraz), tako i pjesnici
desto koriste u istoj pjesmi viSe
postupaka.
U ovim usporedbama poSli
smo od afazidnih Lztaza i potra-
Zili im odgovaraju6e primjere u
poeziji. Time smo ve6 suzili mo-
gu6nosti koje nam je pruZao po-
etski materijal. Za sve afazidne
primjere nismo naili adekvatni iz-
raz u poeziji, pa je poezija suzila
afazidni materijal. Mogli smo ta-
ko prikazati usporedne primjerc
za imenidni govor, za hipertro-
fiju rreznika i (termin hipertrofija
uvjetno upotrebljavamo kad se
radi o poeziji jer on ima svoju
poetsku funkciju), za neologizme,
perseveracije, teleskopaZ'e, onoma-
topeje, te za tekstove u kojima
prevladavaju parafazije u tolikoj
mjeri da se gubi ili znatno sma-
njuje razumljivost. Na kraju us-
poredbi nalazi se Sutnja 
- 
ti-
Sina. Meclutim, i u afaziji i u
poeziji ta je Sutnja ispunjena,
napeta, sadrZajna. Kod afazidaraje ta Sutnja napeta jer se Zelji
za izrazom suprostavlja nemogu6-
nost verbalnog izralavanja; takoje ta Sutnja desto bogata mimi-
kom, pa i gestama. U poeziji Su-
tnja je izabrana; moZe biti mirna,
misaona ili, kao u Isclua, praiena
bogatom mimikom i gestikulaci-jom.
Afaziiarima je bolest namet-
nula neke postupke, koje nalazi-
mo i u suvremenoj poeziji, kacl
njihov iedini mogu6i izraz; pjes-
nici koriste identidne postupke kao
izbor, a to znadi da ti postupci
uvijek ukljuduju i kontrast, koji
od njih stvara stilistidke postu-
pke. Idcntidni postupci smaniuju
moguinosti izraza kod. afazidara,
a pove6avaju kod pjesnika.
Krajnji je domet afazije i po-
ezije Sutnja: tiSina u kojoj za
afazidare sve mogu6nosti zamiru,
a za poeziju se sve mogu6nosti
radaju. To je tiSina crne boje a-
fazije. I ti5ina bijele boje poezijc.
tt4
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13IL,'ESKE
1. Afazlja 
.io b()lcst ciji i{' uzora-l< osteienie cenl.ralllog Ziveanog sustavir, a glavni joj jesillom razaralti.: iczi(-:nog sustava. Klasidna ie pocliola na motornu, senzo;nu i iriin6-s.irlku afaziju. Kod lnotorne-alazije najjade su izraZene smetnie u izrazavan.tu. a ispo-I.iaVilju se u redukciji 
.leksika i gramatike, _te teskoj artikulaeiji. U senzoino:i afa-zijiosteccno je razumijevanje govora. a govor ima slijedece bitne oznake: bujica rijedi, iiipertr<i-t;ia gralnatil<e, gubitak korijena rijeei. U amnestiCkoj afaziji dolazjOo gubitka teniatskihI'ij(':i -pol.l:i.ivi<e inlenica. U ovon] smo se radu sluzili terminologijorn i -iz drugih podjelakoje pollze s drugih polazista osilil l<anala, ali u grubim crtama odgovaraju oioj irodjeli.
.1. R. Jal(()bs()I1; () linqvistiakoj tipologiji ilfazienilr ob()lcnja, Lin8vistika i t)oetika, Nolit,Bcograd 1966, str. 195-2!7.
ii. llustraci.iu mctonimije i metarore nasli smo kod: A. Luria: Traumatia Aphasrd,tM.oluton,
'rhe Haguc-Paris 1970, str. 295-296. Rij(x1 pito zami.ienjena je rieiju zeljezo 0netonimija),ili rei:ju ,opdt0 (metatora).
'1. A. Luria:?l'dumalic Aplnsta, Mouton. Thc Naguc- paris, l9?0.
5. Ostale karal'.t:'ristike rrotornog tipa alazije, kao teskoic art.ikulaaije, pa i suzavanje fo-
r)clskog sustava, tc disprozodija nisu pcrtjnentne za o\.e uspor.edbc.
6. lU. Riflatorrc: Critcri:r for Style Analysis, Word,New york t959. Vol. 1b No 1, str. 15i.
7. Rcliriivrro velil< broj onomatopeja nasli smo u romanu G. parisca Il padrone kao opisizrrzavanja lica:,,Le sue espressionj non si limit:rno ad atteggiamen.t.i del voito e del 60-rpo, n)()lL() bufli. nla sono sottolincati da esclalnazioni crrmcl -Szip- cc fa una leggera('arczzil ill doltor Max, o;rpurc -sm:rk l- sc Bli dii uno schiaftctto sulla guancia, op-1i'ureSbrngl- se cur pugno (...)Njono sc izi'azavanje nc ogranida-va na veoma smijesnc izriize lica i tiJela voc( j () r' za
8. A. Luria; 'l'rautndttc Aphasia, Mouton, Thc Hague 
- 
paris 19?0, str. 13:.
l,' Rajal<obsoll:_ o Lillouistiekoi tipoto(tiii e.laziAnitl oboten)u, Lin8vislikit i pottika. Nolit,IScoAIad 1966, str. t{tb-217.
10. Fonor)rsl<o 
_so p:rr:rrazjjc odno:jc na zamjene glaso-va u riiua.ima, a vr3c se po slidnostigl:rsova ili liiio tendenci.ia_ pojecinostavlicirju afrikulacije. J;inj;ji; i u"i.otornim i sen__
.. 
zornirn lip!,),'ima afaziie.- Leksicke parataiiie su zamjinc ii;dci-p5-slitnosti .saoriaja jiiIorme, a javlja.iu se pretezno u senzornim tibovinra afrizije.
APHASIA AND POETRY
SumnLatA
Analysing nxeans ol erpression in aphasics anil sorne proeedures useil inpoetra 
- 
these tuo ertremes in language 
- 
ue found, sorne analogies. startinglrom the erprcssion of a,phasics roe trieil to tind the corresponding forms iipoetry, These fonns of erpression d,o not reler to the globit erp;esii,on, butonla to sorne elements. we classifiecl them i,nto eight catigories, Ii eacn o1 tie
caregories, after th,e sample of the aphasic speech, therc is a comparabri ir-tract trom poetra. The categories are &s follows: noun sentenci:e, hgfertrophy of
conjunctions, neoloeism.s, perseleration, telescopages, onotnatopetc Sounasl i totof paraphrasing, an<7 silence, as the extrerne ol aphasia anil poetry.
The, comparison o! aphasia 
- 
the disease that destrogs the linguistic sus-tern, anil-poetra the utrnost achieuement o! ringuistic orgaitization maa at t{rsta_ppear absuril, but there are anarogies in iheir- meant ol erpression. the basicdifference is that in aphasia these tneans of erpression'orni""nrritg, while-inpoetra thea are the result of choice. The erteme achiersement in iphasia andpoetry is silence in ushich alr possibilities for aphasia are d,eacr, and- for poetraall are born.
\r\.'( rr(, u r |d varlJ  e lc  iJ l  je i pod-vu(1'no tlzvicinla kao: -cip- allo lagano pomiluje doktora Maxa, ili -Cil.lakt* atio gri la-qilno nliusnc Do otrrszu, ili >Zhenoi.< rkr, <a ria; ^,,d'r..,r r16cni.,^6\ga p j p b e ili - ba g,. ako se radi o udarcu pesnicom)
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